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Senior Recital:
Nicholas Malishchak, classical guitar
Hockett Family Recital Hall
Friday April 19th, 2013
7:00 pm
Program
El Decamerón Negro Leo Brouwer
(b. 1939)I. La Arpa Del Guerrero 
II. La Huida De Los Amantes Por El Valle De Los Ecos
III. Ballada De La Doncella Enamorada
Grand Solo (Sonata Prima), Op. 14 Fernando Sor
(1778-1839)
Intermission








This recital is in fulfillment of the degree Music Performance. Nicholas
Malishchak is from the studio of Jeremy Harting.
